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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian temulawak 
(Curcuma xanthorrhiza Roxb ) dan mineral zink terhadap persentase karkas, 
persentase lemak abdomen dan kadar lemak daging ayam broiler yang mengalami 
cekaman panas. Penelitian ini menggunakan 80 ekor ayam broiler. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen percobaan rancangan 
acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang 
diterapkan sebagai berikut A= ransum dasar tanpa temulawak dan mineral zink, 
B= ransum dasar + temulawak 1% +mineral zink 0,04 gram, C= ransum dasar + 
temulawak 2% + mineral zink 0,04 gram, D= ransum dasar + temulawak 3% + 
mineral zink 0,04 gram. Hasil penelitian menunjukkan pemberian temulawak 
kedalam ransum dan mineral zink kedalam air minum tidak memberikan pengaruh 
yang nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas, persentase lemak abdominal, dan 
kadar lemak daging. Rataan persentase karkas berkisar antara 66,08%-69,41%, 
persentase lemak abdominal berkisar antara 1,67%-1,73%, dan rataan kadar lemak 
daging yang diperoleh berkisar antara 5,48%-6,10%. Dapat disimpulkan 
Pemberian temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) dan mineral zink dalam 
ransum belum mempengaruhi pesentase karkas, persentase lemak abdominal dan 
juga kadar lemak daging ayam broiler yang mengalami cekaman panas. 
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